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El	 segundo	 día	 se	 realizó	 también	 el	 Primer	Congreso	Uruguayo	 de	
Enfermería	en	Informática,	donde	hubo	destacada	participación	de	Chile.






















CIENCIa, téCNICa y saluD: REgIstRos DEl II ENCuENtRo DE la RED Cts-ChIlE EN 




















Trayectorias socio-políticas de objetos sanitarios.	Estas	presentaciones	 abordaron	 la	 confi-
guración	material	 e	 histórica	 de	 diversos	 objetos	 relevantes	 para	 la	 salud	pública	 en	 el	 país:	
la	conformación	de	 la	Huella	Genética	como	aparato	biopolítico	y	 legal,	y	 la	producción	de	 
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penicilina	 por	 parte	 del	 Instituto	Bacteriológico	 en	Chile	 y	 sus	 implicancias	 institucionales,	
técnicas	e	identitarias.	Estas,	a	cargo	de	Nelson	Soto	y	Cecilia	Ibarra.














En	 tales	 abordajes,	pudo	vislumbrarse	una	 cierta	 sensibilidad	 respecto	 a	 la	 consideración	
de	cómo	técnica	y	sociedad	se	articulan	para	comprender	y	producir	nociones	de	salud.	Ello	
implica	un	gesto	de	no	recoger	a	la	ligera	la	potencia	y	los	efectos	que	los	desarrollos	científicos	
tienen	a	la	hora	de	pensar	las	categorías	sobre	la	vida.	Ciencia,	técnica	y	vida	comprenden	pro-
cesos	creativos,	normativos	y	controversiales.	Ámbitos	que	abren	espacios	para	la	reflexividad	
y	la	posibilidad	de	un	hacerse	cargo.
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